











































































































Headline Pas tak mampu jadi parti nasional
MediaTitle Sinar Harian
Date 28 Jul 2015 Language Malay
Circulation 279,000 Readership 837,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 37 ArticleSize 225 cm²
AdValue RM 3,291 PR Value RM 9,872
